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La presente investigación titulada Nivel de lenguaje oral en los niños de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial 071, los Libertadores Jaén, tuvo como objetivo Determinar el 
nivel de lenguaje oral en los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 071, los 
Libertadores Jaén. Para ello la metodología investigativa fue de tipo descriptiva, con diseño 
no experimental, su muestra de estudio fueron 7 niños de cinco años de edad, a quienes 
mediante la técnica de observación se aplicó una guía de observación para identificar ¿Cuál 
es el nivel de lenguaje oral en los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 071, 
los Libertadores Jaén, una vez recogida la información y analizada a  través de estadísticos 
descriptivos de frecuencia, porcentaje, media, mediana, moda y desviación estándar, se llegó 
a la siguiente conclusión:    
 
Los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 071, los Libertadores Jaén, 
presentaron un nivel medio de lenguaje oral, equivalente al 100 %. 
 






The present research entitled Level of oral language in the five-year-old children of the Initial 
Educational Institution 071, the Libertadores Jaén, Its objective was to determine the level 
of oral language in the five-year-old children of the Initial Educational Institution 071, the 
Libertadores Jaén. To this end, the research methodology was descriptive, with a non-
experimental design, and the study sample was 7 children aged five years, to whom an 
observation guide was applied to identify What is the level of oral language in the five-year-
old children of the Initial Educational Institution 071, the Libertadores Jaén, once the 
information is collected and analyzed through descriptive statistics of frequency, percentage, 
average, median, fashion and standard deviation, the following conclusion was reached: 
 
The five-year-old children of the Initial Educational Institution 071, the Libertadores Jaén, 
had an average level of oral language, equivalent to 100 %. 
 






El lenguaje oral también conocida como comunicación oral, es un proceso 
complejo de la función de la palabra, esta va más allá de los gestos, la mímica 
fundamentada a no, al uso sistemático de la palabra articulada a principios y reglas, la 
música es otro elemento comunicativo que expresa todo un mensaje en atención a un 
consenso; en sí es una competencia interactiva (Guardia de Viggiano, 2009, pág. 11) , 
en el niño se debe promover el lenguaje valorando la capacidad sensomotor, intelectual 
y el afectivo.  
 
Se conoce mediante información, cuando los niños no logran comunicarse 
asertivamente o no dicen lo que quieren porque sienten temor de hablar, estos están 
propensos a mostrar agresividad; porque estos quieren tener las cosas sin antes haber 
comunicado, y eso les genera indignación. (CEPAL, 2020) 
 
Cuando la forma de comunicar oralmente es deficiente, retrae la conducta del 
niño, el no saber expresarse adecuadamente también genera problemas de aprendizaje 
y el mensaje comunicativo afecta el entendimiento y la comprensión. 
 
En España estudios sobre el “desarrollo del lenguaje oral”, dan cuenta que los 
niños tienen problemas tanto en la codificación y decodificación del mensaje que 
encierra la comunicación, incluso es muy notorio la baja capacidad de lectura rápida, 
situación que está afectando el aprendizaje de los estudiantes, a ello se suma un 
proceso de enseñanza con poco uso de estrategias y recursos relacionados a la lectura 
y la comprensión (Oliver & Fonseca, s.f, pág. 1). 
 
En Perú, en la provincia constitucional del Callao, los niños en edad 
escolar presentan dificultades en el lenguaje oral, así también muestran 
baja fluidez, dificultades en la gramática y carencia en elementos 
sociolingüísticos, situación que hacen más notorio la falta de un lenguaje 




Un estudio en Huancayo, Perú, sobre expresión oral, dio cuenta que si se aplica 
un rigurosos proceso didáctico los niños tienen notas aprobatorias, en diferencia a otros 
que no llevan un riguroso proceso didáctico presentaron notas desaprobatorias 
(Gutiérrez & Páenz, 2015, pág. 53). 
 
Se entiende que es común que los niños cometen error al hablar, porque su propio 
desarrollo va influenciando, así las cuerdas bucales están alcanzando su elasticidad, y 
seguramente la pronunciación de las palabras no lo haga correctamente o sustituyen 
sonidos de las palabras, sin embargo, si el problema persiste entonces requiere de un 
tratamiento psicopedagógico o terapéutico. (Johnson K. , 2014)    
 
Uno de los problemas más frecuentes es la pronunciación de la letra “rr”, a ello 
se le conoce como rotacismo, los niños tienen dificultad para reproducir y eso se espera 
superar con la práctica de hablar, tomando en cuenta algún procedimiento. (Ser Padres, 
sf) 
 
En los niños de educación inicial, uno de los problemas que dificultan el proceso 
de aprendizaje escolar, es la falta de un trabajo didáctico que desarrolle eficientemente 
la capacidad del lenguaje oral. Siendo la etapa de desarrollo más oportuno para que el 
proceso educativo aborde favorablemente el problema, este también tiene dificultades, 
se sabe que aún los niños tienen problemas en la comunicación oral, en lo referente a 
dar una comunicación objetiva, en expresar sus sentimientos y saber emitir un 
enunciado con claridad y orden.  
 
El proceso educativo siempre ha tenido dificultades para trabajar la 
expresión oral, más aún en los niños, estas dificultades se establecen 
debido a la falta de una metodología adecuada, como el debate, dialogo, 
exposiciones que los estudiantes deben trabajar como fundamento de su 
aprendizaje para la expresión oral (Cassany, Luna, & Sanz, 1994, pág. 
135). 
 
Sin duda que, uno de los procesos de aprendizaje más complicado, esté 
referido a la comprensión y comunicación de los códigos comunicativos 
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de la comunicación y las reglas establecidas por el adulto, lo que genera 
en el niños confusión y desinterés, porque no sabe y no puede comunicar 
de manera adecuada y eficiente, algo que difícilmente puede encontrar 
congruencia, porque el aprendizaje del niño tiene dificultades para 
desarrollar la expresión oral, y el niño no puede con seguridad y confianza 
(Montserrat, 2018, pág. 2). 
 
Hay dificultades en la práctica del lenguaje oral, tanto que influye en la 
interacción social para la comprensión, tampoco es un problema solo de los niños, 
también los adultos lo experimentan, la comunicación es diversa y la creación al 
momento de expresarse lo es también, de ahí que esa diversidad complica entender el 
lenguaje oral de los demás, sin embargo es la palabra quien puede regular su 
comprensión (Aristizábal & Velásquez, 2015, pág. 97). 
 
Se considera que la diversidad de expresión oral, no es una dificultad para 
entender los mensajes, la escuela juega el rol fundamental para que mediante la palabra 
se llegue a comprender, además que es un escenario interactivo para que con el dialogo 
se llegue a consensos y entendimientos.  
 
También se sabe que es muy bueno saber comunicarse con los hijos, en el hogar 
los padres se deben comunicar constantemente con los hijos, es en esa interacción que  
los hijos especialmente antes de los cinco años de edad, aprender normas y reglas para 
hablar, eso ayuda en la etapa escolar, además se pude trabajar mediante el canto y el 
juego el acto comunicativo. (Gavin, 2019)  
 
En la Institución Educativa Inicial Nº 071, los Libertados Jaén. Se observó que 
los niños de cinco años de edad tienen dificultades en su expresión oral, como por 
ejemplo “no pronuncian adecuadamente las palabras, no logran organizar una 
información básica para comunicarse, no se entiende cuando se comunican, tienen 
dificultades para dar una comunicación objetiva, en expresar sus sentimientos y saber 




Ante la realidad descrita las autoras plantearon estudiar el siguiente problema de 
investigación: ¿Cuál es el nivel de lenguaje oral en los niños de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial 071, los Libertados Jaén?  
 
Se establece como objetivo general: Determinar el nivel de lenguaje oral en los 
niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 071, los Libertados Jaén. Los 
objetivos específicos se fijaron a; a) Analizar epistemológicamente el proceso de 
desarrollo de lenguaje en niños de edad escolar y su dinámica. b) Identificar el nivel 
de competencia gramatical que presentan los niños de cinco años de la Institución 
Educativa Inicial 071, los Libertados Jaén c) Caracterizar el nivel de competencia 
sociolingüística que presentan los niños de cinco años de la Institución Educativa 
Inicial 071, los Libertados Jaén. Y d) Señalar el nivel de competencia estratégica 
(verbal y no verbal) que presentan los niños de cinco años de la Institución Educativa 
Inicial 071, los Libertados Jaén. 
 
La investigación se justifica; porque el niño de cinco años de edad de la 
Institución Educativa Inicial 071, los Libertados Jaén, en el proceso de aprendizaje 
muestra dificultades relacionadas a una inadecuada función representativa, expresiva 
y llamativa del lenguaje oral, que viene dificultando su comprensión y el rendimiento 
académico.  
 
En lo teórico la investigación se justifica porque trata de organizar y comprender 
un marco teórico del lenguaje oral, el cual fundamenta las dimensiones de estudio, que 
da origen a los indicadores, y se fortaleza desde la vivencia del niño en el escenario de 
estudio donde se lleva a cabo la investigación. 
 
En lo social, la investigación se justicia porque trata de identificar cuáles son las 
dificultades de la comprensión oral de los niños, generando un diagnóstico, con 
posibilidad que en el futuro se aborde programas de intervención educativa. 
 
Así mismo se planteó la siguiente hipótesis: “El nivel de lenguaje oral en los 




Por otro lado, el lenguaje oral en el presente estudio cuenta antecedentes 
investigados por diferentes estudiosos, que se describen a continuación:  
 
Garavito, concluyo que: “La lectura como estrategia didáctica favorece el 
desarrollo del pensamiento y el acto comunicativo” (Garavito, 2014, pág. 64). El 
aporte de Garavito es fundamental en proceso de la comunicación oral, porque la 
lectura es una estrategia tanto para reconocer y mejorar el nivel de lenguaje oral.  
 
Álvarez y Parra finalizó que: “Se debe trabajar la expresión oral desde un 
proceso de interacción, de esa manera los estudiantes aprenden desde sus necesidades” 
(Alvarez & Parra, 2015, pág. 109). Álvarez y Parra refrendan el grado de la interacción 
comunicativa en el desarrollo y fortalecimiento de la comunicación oral, se deduce que 
el acto de comunicarse con los demás mejora la comunicación y el vocabulario.  
 
Casco, “se debe establecer espacios para la participación del niños, favoreciendo 
el acto comunicativo y de pensamiento en su entorno” (Casco, 2015, pág. 93).  Este 
reconoce que cuando se le da poco espacio de participación al niño, entonces este va 
teniendo dificultades para desarrollar el lenguaje oral, por lo que es necesario que el 
proceso de aprendizaje se realice con mucha interacción entre niños para logar mejorar 
la capacidad comunicativa. 
  
Según Flores & Mamani (2016): se debe aplicar una didáctica de radio dramas, 
ello permite el desarrollo oral fomentando el debate y defender sus ideas (Duran & 
Calisaya, 2016, pág. 77).  
 
Para Cavenago, “Se debe tener cuidado con los niños que tienen dificultad para 
hablar fonemas y silabas trabadas, superar es una meta para alcanzar una adecuada 
comunicación” (Cavenago, 2015, pág. 79). Valdivieso dice que los niños presentan 
deficiencia en el lenguaje oral, en su desarrollo fonológico y morfosintaxis (Valdivieso 
R. , 2017, pág. 15). 
 
Por lo tanto, el lenguaje oral es explicado por diversas teorías, pues para el 
presente caso, el estudio del lenguaje oral en esta investigación se sustentó en la teoría 
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sociocultural de Vigostsky, Teoría Conductista de Skinner y la Teoría cognitiva de 
Bruner. 
 
Según Vygotsky en la teoría sociocultural (1979) aclara que se debe trabajar la 
inteligencia como fundamento intelectual para desarrollar el lenguaje oral, además 
tener en cuenta un proceso social para una comunicación oral adecuada (Vygotsky, 
1979). 
 
Favorecer un aprendizaje para la expresión oral debe tomar en cuenta una 
maduración biológica considerando la interacción en este sentido se adquiere el 
conocimiento (Vygotsky, 1979). 
 
El lenguaje es el medio fundamental para conocer y comprender el  mundo, 
siempre que se dé el sentido de interacción lingüísticas valorando la experiencia de 
cada uno  según sus necesidades (Vygotsky, 1979).  
 
Skinner, se trata de favorecer el aprendizaje por recompensa, en el caso oral se 
puede valorar la participación del niños dando una recompensa de valoración verbal o 
física, lo que reforzaría el acto comunicativo oral desde su lengua materna (Skinner, 
1957, pág. 81). 
 
Bruner, el lenguaje tiene como base el desarrollo cognitivo, a partir de ello el 
niño reconoce y comprende su ambiente y el mundo exterior (Bruner, 1988). 
 
Según Madrigal (2001), la comunicación oral está asociado a la conducta 
hablada, estas deben estar vinculadas a situaciones de la vida del niño, esta importancia 
ayuda a mejorar le expresión oral de niño 
 
Según (Fonseca, 2005) hay tres funciones para desarrollar el lenguaje oral: “La 
función representativa”: es una expresión objetiva, liberada de la conciencia, está 
ligada a los códigos o lenguaje. “La función expresiva”, referida a los actos o estilos 
gestuales del cuerpo tiene base psíquica y social. “La función apelativa”, es un 
lenguaje de interrogación o de preguntas favorece el lenguaje oral. 
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Según Cataño, hay cuatro funciones del lenguaje, así tenemos “retórico del 
lenguaje”, “poder mnemotécnico”, “forma didáctica” y “facultad del lenguaje” 
(Cataño, 2008). 
 
Desarrollar el lenguaje oral permite la evolución de la persona y tener una mejor 
comprensión (Negro & Traversa, 2011) teniendo en cuenta el “pre lingüística y 
lingüística, como etapas del desarrollo del lenguaje”. Pues, los niños son personas que 
con mayor facilidad aprenden, si se les da apoyo emocional, psicológico y social 
(Negro & Traversa, 2011). 
 
Sobre la importancia del lenguaje oral Gómez (2002) ayuda a comprender 
mensajes, exponer ideas, comunicarse con su entorno, reflexionar y solucionar 
dificultades.  
 
El lenguaje oral se inicia por la necesidad de comunicación, en la medida de 
transmitir ideas emociones y sentimiento, genera participación social (Rodríguez, 
2011, p. 27). 
 
Respecto a las dimensiones de la comunicación oral se considera los aportes de 
Canale & Swain (1980), las cuales son: “la competencia gramatical, sociolingüística y 
estratégica”.  
 
Por competencia gramatical: Se entienden los conocimientos de formas y 
contenidos. Por competencia sociolingüística: Los conocimientos de las reglas 
socioculturales y de la comunicación. Por competencia estratégica: Las estrategias 
verbales y no verbales a las que recurre el interlocutor a la hora de hacer uso de su 






2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
 
La investigación asume el tipo descriptiva, porque recoge información sobre la 
gestión recursos humanos, los cuales los caracteriza en indicadores y los medirá 
cuantitativamente, dicha comprensión se fundamenta en el aporte de (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010) 
 
El diseño es no experimental (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). La 
ejecución de este diseño implica una medición de la variable estudiada. 
 
Asume la siguiente característica:  
     
Dónde: 
 
M     : Muestra constituida por los niños de cinco años de edad. 
O      : Datos recogidos lenguaje oral mediante Guía de observación.  
 
2.2 Operacionalización de variables 
 
Definición conceptual: Lenguaje oral 
 
Según (Madrigal, 2001), es un comportamiento comunicativo, con orden 
gramatical, sociolingüístico y estratégico, en tal sentido configura todo el aspecto 
representativo de la palabra y las propias ideas antes de que se transformen en sonidos. 
 
Definición operacional: Lenguaje oral 
 
Es una capacidad de expresión de la palabra, fundadas en una articulación 
gramatical, sociolingüística y estratégica, que posibilita comunicar ideas y 




Operacionalización de la variable 
 



























Conocimiento de las 
reglas 







Fuente: Elaboración propia de las autoras. 
 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
 
La población está estimada en 7 niños y se asume a 7 niños de cinco años de 
edad como muestra de estudio. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica de investigación empleada es la observación, se sustenta en el marco 
teórico de la presente tesis, los cuales permitieron una jerarquía de ideas a fin de 
evidenciarlo mediante el cuestionario guía de observación, se visualiza en la 




La validez del cuestionario se sometió a juicio de expertos, previamente 
diseñados en su ficha técnica. 
 
La confiabilidad del instrumento se obtuvo a través de la prueba de confiabilidad 
Alpha de Cronbach. 
 
2.5 Procedimientos  
 
Solicitud dirigida a la directora de la Institución Educativa Inicial 071, los 
Libertados Jaén 17507 “San Juan de Dios” Fila alta, Jaén pidiendo autorización para 
aplicar proyecto de investigación. 
 
Coordinación previa con la directora de la institución educativa para aplicar 
instrumentos de investigación. 
 
Aplicación de cuestionario a la muestra de estudio. 
 
2.6 Los Métodos de análisis de datos 
 
En los métodos de análisis de datos se toma en cuenta dos procesos en la 
investigación: 
 
Proceso 1: Para el análisis de los supuestos teóricos, lo métodos fueron: de 
análisis, síntesis, histórico. 
 
“Inductivo. Con dicho método permitió describir y explicar la realidad poblacional en 
relación con la teoría y llegar a generalizar los resultados”. 
 
“Deductivo. Con este método se conoció la realidad global del problema, lo que sucede 
en el mundo y relacionarlo con el objeto de estudio”.  
 




“Síntesis. Método que permitió elaborar las conclusiones y el resumen de la 
investigación”. 
 
Proceso 2: Para el análisis de los resultados cuantitativos, se tuvo en cuenta los 
de estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes, media, mediana, moda y 
desviación estándar)  
 
2.7 Aspectos éticos 
 
En la investigación se tuvo en cuenta los siguientes aspectos éticos: 
 
Cientificidad: todos los procesos investigativos se fundamentan en los aspectos 
metodológicos de la investigación científica y se puso en práctica mediante 
instrumentos validados y resultados analizados mediante la estadística. 
 
Veracidad: la investigación e inédita de las autoras, respetan los supuestos 
teóricos de los autores. 
 
Compromiso institucional: Se considera importante el aporte en la institución 






Tabla 1. Competencia gramatical 
Nivel  F % 
Bajo 1 14,3 
Medio 6 85,7 
Alto 0 0 
Total 7 100,0 
Estadísticos  Media  1,86 
Mediana 2,00 
Moda 2 
Desviación Estándar  ,378 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 
071, los Libertados Jaén. 
 
 
Figura 1: Competencia gramatical tabla 1 
Interpretación 
 
La tabla 1, permite apreciar que los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 
071, los Libertados Jaén, presentan un nivel medio de competencia gramatical, equivalente 
al 85,7 % y 14,3 % un nivel bajo, indicando que los niños tienen dificultades para el 























Tabla 2. Competencia sociolingüística 
 
Nivel  F % 
Bajo 3 42,9 
Medio 4 57,1 
Alto 0 0 
Total 7 100,0 
Estadísticos  Media  1,57 
Mediana 2,00 
Moda 2 
Desviación Estándar  ,535 
Fuente: Cuestionario aplicado a los niños de cinco años de la Institución Educativa     




Figura 2. Dimensión competencia sociolingüística tabla 2 
Interpretación:  
La tabla 2, permite apreciar que los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 
071, los Libertados Jaén, presentan un nivel medio de competencia sociolingüística, 
equivalente al 57,1 % y 42,9 % un nivel bajo, indicando que los niños en su aprendizaje 
tienen dificultades para el conocimiento de las reglas y el conocimiento de la comunicación, 






















Tabla 3. Competencia estratégica 
 
Nivel  F % 
Bajo 1 14,3 
Medio 5 71,4 
Alto 1 14,3 
Total 7 100,0 
Estadísticos  Media  2.00 
Mediana 2,00 
Moda 2 
Desviación Estándar  ,577 
Fuente: Cuestionario aplicado a los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 




Figura 3: Competencia estratégica tabla 3 
 
Interpretación:  
La tabla 3, permite apreciar que niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 071, 
los Libertados Jaén, presentan un nivel medio de competencia estratégica, equivalente al 
71,4 %, bajo 14,3 % y alto 14,3%, indicando que los niños en su aprendizaje tienen 
























Tabla 4. Lenguaje oral 
Nivel  F % 
Bajo 0 00,0 
Medio 7 100,0 
Alto 0 0,0 
Total 7 100,0 
Estadísticos  Media  2,00 
Mediana 2,00 
Moda 2 
Desviación Estándar  ,000 
Fuente: Cuestionario aplicado a los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 




Figura 4: Lenguaje oral tabla 4 
 
Interpretación:  
La tabla 4, permite apreciar que los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 
071, los Libertados Jaén, presentan un nivel medio de lenguaje oral, equivalente al 100 % , 
indicando que  los niños en su aprendizaje tienen dificultades en la competencia gramatical, 


























Respondiendo al objetivo general, se determinó que el que el 100 % de niños de cinco 
años de la Institución Educativa Inicial 071, los Libertados Jaén, presentan un nivel medio 
de lenguaje oral, (Tabla 4), indicando que los niños en su aprendizaje tienen dificultades en 
la competencia gramatical, competencia sociolingüística y competencia estratégica, lo que 
da cuenta el bajo rendimiento escolar. Considerando los resultados debemos tomar en cuenta 
que uno de los principales defectos del proceso educativo es asociar con una metodología 
pasiva, formando niños pasivos, por lo que se debe estimular y brindar una ambiente físico 
adecuado para que el construya activamente su capacidad oral, con imitación pero con 
libertad. (Skinner, 1957, pág. 81) 
 
Estos resultados se relacionan con el aporte de Álvarez y Parra finalizó que: “Se debe 
trabajar la expresión oral desde un proceso de interacción, de esa manera los estudiantes 
aprenden desde sus necesidades” (Alvarez & Parra, 2015, pág. 109). Álvarez y Parra 
refrendan el grado de la interacción comunicativa en el desarrollo y fortalecimiento de la 
comunicación oral, se deduce que el acto de comunicarse con los demás mejora la 
comunicación y el vocabulario.  
 
Respondiendo a los objetivos específicos se discute de la siguiente manera: 
 
El 85,7 % de niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 071, los Libertados 
Jaén, presentan un nivel medio de competencia gramatical, y el 14,3 % tienen nivel bajo 
(Tabla 1). Lo que permite inferir que el proceso de enseñanza y aprendizaje deben mejorar 
los indicadores como: indicando que los niños tienen dificultades para el desarrollo de 
conocimientos de formas y de contenidos. 
 
Los resultados encuentran relación con el aporte de Flores & Mamani (2016): en el 
sentido que se debe aplicar una didáctica socioactiva, ello permite el desarrollo oral 
fomentando el debate y defender sus ideas (Duran & Calisaya, 2016, pág. 77).  
 
El 57,1 % de los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 071, los 
Libertados Jaén, presentan un nivel medio de competencia sociolingüística, y 42,9 % un 
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nivel bajo (Tabla 2), indicando que los niños en su aprendizaje tienen dificultades para el 
conocimiento de las reglas y el conocimiento de la comunicación, lo que desfavorece un 
adecuado aprendizaje. 
 
Los resultados se asocian a lo dicho por Cavenago, en el sentido que “Se debe tener 
cuidado con los niños que tienen dificultad para hablar fonemas y silabas trabadas, superar 
es una meta para alcanzar una adecuada comunicación” (Cavenago, 2015, pág. 79). 
Valdivieso dice que los niños presentan deficiencia en el lenguaje oral, en su desarrollo 
fonológico y morfosintaxis (Valdivieso R. , 2017, pág. 15). 
 
A partir de estos resultados se debe tomar en cuenta que el niño en la etapa lingüística 
puede discriminar conceptos, por ejemplo, ya en la etapa escolar el niño puede decir 
atributos, posiciones, tener nociones espaciales, nombrar figuras, según ésta etapa el niño 
tiene una expresión más amplia y variada, e incluso logra recrear pequeñas historias 
fantasiosas hablándolas con total claridad. (Negro & Traversa, 2011) 
 
El 71,4 % de los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 071, los 
Libertados Jaén, presentan un nivel medio de competencia estratégica, bajo 14,3 % y alto 
14,3% (Tabla 3), indicando que los niños en su aprendizaje tienen dificultades en el uso de 
estrategias verbales y no verbales, situación da cuenta del bajo rendimiento escolar. 
 
Se debe tomar en cuenta que el lenguaje oral es un concepto y estrategia que permite 
la comprensión y expresión de mensajes, la elaboración de ideas, la interacción comunicativa 
con otros, la reflexión, la solución de problemas, la expresión de afectos. Gómez (2002) 
 
Tomando en cuenta los resultados generales de la investigación, se reconoce que los 
docentes tienen el rol responsable de apoyar el niño en su comunicación fluida, clara y 
coherente, eso contribuye a mejorar su rendimiento escolar y sus relaciones con los demás. 
(Pat, Alcocer, & Pool, 2014) 
 
También, se hace hincapié que los padres deben saber expresarse con claridad y 
respeto delante de sus hijos, debido que los niños o sus hijos imitan las maneras que los 
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padres hablan, siendo muy oportuno considerar maneras claras de comunicarse, con palabras 






El análisis epistemológico del proceso de lenguaje oral contribuyó a sistematizar los 
fundamentos teóricos sobre la problemática que se estudia lo que permitió identificar 
los antecedentes relevantes en el estudio. 
 
La identificación del nivel de competencia gramatical que presentan los niños 
contribuyó a determinar la necesidad de un proceso de enseñanza y aprendizaje para 
desarrollar los conocimientos de formas y de contenidos.  
 
La caracterización del nivel de competencia sociolingüística que presentan los niños 
permitió identificar las dificultades respecto a falta de conocimientos de reglas y falta 
de conocimiento de comunicación. 
 
La identificación del nivel de competencia estratégica (verbal y no verbal) que 
presentan los niños permitió identificar la necesidad de trabajar estrategias verbales y 
estrategias no verbales para mejorar la comunicación oral.  
 
La determinación del lenguaje oral que presentan los niños, permitió declarar la 
necesidad de mejorar las siguientes dimensiones: Competencia gramatical, 






A la directora de la Institución Educativa Inicial N° 071, Jaén, conocer los resultados 
de la presente investigación y considerar en su planificación curricular, las dificultades 
del lenguaje oral en el aprendizaje de los niños. 
 
A las docentes de la Institución Educativa Inicial N° 071, Jaén, considerar en su 
programación curricular el diagnóstico de la competencia gramatical, competencia 
sociolingüística y competencia estratégica, porque es un diagnóstico educativo para 
mejorar el lenguaje oral en los niños. 
 
A los padres de familia de la Institución Educativa Inicial N° 071, Jaén, conocer y 
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Instrumento de recolección de datos 
 




El presente instrumento tiene como objetivo recoger información sobre lenguaje oral en los 
niños de educación inicial, para lo cual la docente marcará el criterio más adecuado en 









3 2 1 
1 Pronuncia fonemas correctamente (a, b, c, n, etc).    
2 Repite frases correctamente.     
3 Se expresa a partir de un estímulo visual.    
4 Comprende y expresa palabras sencillas.    
5 Identifica colores del ambiente.    
6 Escribe su nombre adecuadamente.    
7 Comprende el mensaje del compañero.    
8 Narra acciones que observa.     
9 Se expresa espontáneamente.     
10 Comunica una situación con sustento.    
11 Utiliza la comunicación del compañero para 
afianzar la propia. 
   
12 Participa de la conversación con propiedad.    
13 Emite un mensaje a través de gestos faciales.    
14 Comprende correctamente los gestos de sus 
compañeros. 
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